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Таким чином, завдання, поставлені перед зерновою галуззю
важкі, але виконувані при належному ресурсному забезпеченні.
Це вимагає від держави відродити промислові галузі, що повинні
забезпечувати аграрне виробництво доступною по ціні, якісною,
високопродуктивною технікою, здатною працювати за новими
технологіями, які все більше поширюються в сучасному сільсь-
кому господарстві, оборотними засобами виробництва, такими як
комплексні мінеральні добрива, засоби захисту рослин і, що
вкрай важливо, якісним насінням. А для цього всебічно підтри-
мати наукові дослідні установи з селекції та виробництва елітно-
го насіння зернових культур, районованих по зонах виробництва.
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У статі наведено класифікацію інформаційних систем, які можуть бути
використані для забезпечення ефективного функціонування сільського-
сподарських дорадчих служб та представлено етапи та вимоги до фо-
рмування управлінської інформаційної системи для сільськогосподарсь-
кого дорадництва в Україні.
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В статье приведена классификация информационных систем, которые
могут быть использованы для обеспечения эффективного функциони-
рования сельскохозяйственных информационно-консультационных
служб и представлены этапы и требования к формированию управлен-
ческой информационной системы для сельскохозяйственного дорад-
ництво в Украине.
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The articleshowsthe classification ofinformationsystemsthat can beusedto
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steps andrequirementsfordeveloping the managementinformation system
foragriculturalextensionin Ukraine.
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Інформація є критичним ресурсом у діяльності дорадчої слу-
жби та управлінні нею. Своєчасне надходження об’єктивної та
якісної інформації є життєво необхідним для ефективного здійс-
нення управлінських функцій, таких як планування, організація,
лідерство та контроль.
Термін «інформаційна система» зазвичай використовується для
визначення систем, що базуються на використанні комп’ютерної
техніки, які розроблені підтримувати діяльність, управління та
процеси прийняття управлінських рішень. Інформаційна система в
організації забезпечує надходження інформації до людей, що при-
ймають рішення. Інформаційна система включає системи обробки
трансакцій, управлінські інформаційні системи, системи підтрим-
ки рішень та системи стратегічної інформації.
Інформація включає дані, що були оброблені та пристосовані
до потреб користувача. А система визначає компоненти які пови-
нні працювати разом для досягнення загальної мети. Таким чи-
ном, у загальному вигляді управлінська інформаційна система
збирає, переробляє та зберігає дані щодо організаційних ресурсів,
програм та досягнень. Ця система дозволяє перетворити ці дані в
управлінську інформацію, яка використовується для обґрунту-
вання та прийняття управлінських рішень.
Дослідженню теоретичних та прикладних аспектів організації і
функціонування системи з надання інформаційно-консультаційних
послуг українським аграріям на національному та регіональному рі-
внях з використанням сучасних інформаційних технологій присвя-
чені праці таких вітчизняних та зарубіжних учених, як П.Т. Саблук,
М.Ф. Кропивко, І.М. Криворучко, Б.К. Скирта, В.П. Ситник,
О.М. Бородіна, Т.П. Кальна-Дубінюк, Р.М. Шмідт, П.М. Музика,
В.В. Козлов, Г.В. Жаворонкова та ін. Проте ряд проблем,
пов’язаних з формуванням і функціонуванням дорадчих служб, все
ж залишається невирішеним. Сучасна економічна наука ще не по-
вністю з’ясувала всі аспекти організації ринкових відносин, послі-
довність та шляхи досягнення чіткої системності у формуванні ін-
формаційних ресурсів сільськогосподарського дорадництва, регіо-
нальні особливості та методи забезпечення їх ефективного функціо-
нування.
Мета статті. Визначення важливості та етапів формування
управлінської інформаційної системи для сільськогосподарських
дорадчих служб в Україні.
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Сьогодні для того щоб належним чином функціонувати в умо-
вах високої конкуренції, необхідно одержувати адекватну інфор-
мацію до і після прийняття рішень. Існує безліч причин, у силу
яких інформація повинна збиратися для забезпечення ефективної
та прибуткової діяльності дорадчої служби. В умовах ринкової
економіки вже недостатньо спиратися тільки на інтуїцію керів-
ника сільськогосподарської дорадчої служби або її фахівців та їх
досвід минулого.
Хороша і своєчасна інформація дозволяє дорадчій службі:
• отримувати конкурентні переваги;
• знижувати фінансовий ризик і небезпеки;
• стежити за зовнішнім середовищем;
• координувати стратегію;
• оцінювати свою діяльність;
• підвищити ефективність діяльності і прибутковість.
Якщо підходити до збору необхідної інформації як до випад-
кової, рідкісної події, яка необхідна лише тоді, коли потрібно
отримати дані з конкретного питання, дорадча служба може зітк-
нутися з низкою проблем.
Наприклад, може виникнути ситуація, коли:
• непомітні зміни в навколишньому середовищі і діях конку-
рентів;
• проводиться несистематизований збір інформації;
• виникають затримки при необхідності отримання нової ін-
формації;
• за рядом періодів часу відсутні дані, що необхідні для аналізу;
• плани діяльності та рішення аналізуються неефективно;
• дії являють собою лише реакцію, а не передбачення.
Проте створення управлінської інформаційної системи не-
проста справа. Великі початкові витрати часу, матеріальних і
людських ресурсів, великі складності пов’язані зі створенням
системи, це все пов’язано з сутністю інформації як економіч-
ної категорії.
Характеристики якісної інформації це відповідність, своєчас-
ність, точність, економічність, придатність для подальшого вико-
ристання та агрегатування. Інформація є відповідною якщо вона
дозволяє забезпечити процес прийняття управлінського рішення,
а також вона є відповідною якщо дозволяє підтвердити вірність
раніш прийнятого рішення. Якщо ж вона ніяким чином не дозо-
ляє вплинути на проблему, то вона не є відповідною.
Своєчасність інформації визначається тривалістю періоду її
потрапляння до користувача. Коли тривалість цього періоду дуже
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коротка ми описуємо інформаційну систему як систему реально-
го часу.
Якщо казати про класифікацію управлінських інформаційних
систем, що можуть бути використані для забезпечення діяльності
сільськогосподарських дорадчих служб, то ми можемо виділити 4
основні типи таких систем:
1. інформаційні системи з накопичення даних (бази даних);
2. інформаційні системи з прогнозування;
3. інформаційні системи з прийняття управлінських рішень;
4. інформаційні системи з використання управлінських рі-
шень.
Така класифікація базується на тому, яким чином інформацій-
на система забезпечує підтримку процесу прийняття управлінсь-
ких рішень.
Вибір найпридатнішої інформаційної системи залежить від
природи тих рішень з якими сільськогосподарська дорадча служ-
ба зустрічається найбільш часто. Неструктуровані рішення вима-
гають використання 1 групи систем, високо структуровані рі-
шення можуть використовувати 4 групу систем. Взагалі, чим
більш глибоко структурованими та зрозумілими стають пробле-
ми, що потребують вирішення, тим більш досконалу інформацій-
ну систему може використовувати дорадча служба, тобто здійс-
нювати перехід від 1 групи, до 2-ої, потім до 3-ої і т. д.
У сучасних умовах національні системи сільськогосподарсь-
кого дорадництва, особливо в країнах, що розвиваються, як
Україна, мають тенденцію до великих розмірів. У цій ситуації
керівники різних рівнів потребують відповідної інформації для
того щоб забезпечити ефективний процес прийняття управлінсь-
ких рішень. У випадку відсутності цієї інформації вони діють
лише на основі власної інтуїції або попереднього досвіду.
Як ми вже казали, на кожному етапі процесу управління керів-
никам потрібна інформація для забезпечення ефективності прийн-
яття управлінських рішень — це управлінська інформація. Вона не
включає чисто функціональну або технічну інформацію, таку як,
наприклад, перелік операцій з вирощування томатів. Управлінська
інформація — це інформація яка потрібна керівникам в процесі
прийняття рішень, така як, чисельність дорадників або експертів-
дорадників за категоріями, їх рівень кваліфікації, плани підготовки
та перепідготовки, опис роботи, прогнози, аналіз бенчмаркінгу,
дані соціологічних опитувань та досліджень тощо.
Головна ціль управлінської інформаційної системи — забез-
печити керівників усіх рівнів належною управлінською інформа-
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цією на різних рівнях функціонування системи. Відносно, сільсь-
когосподарських дорадчих служб управлінська інформаційна си-
стема необхідна для:
— планування найбільш ефективного перерозподілу ресурсів;
— здійснення вибору серед альтернативних напрямів дій;
— здійснення контролю повсякденної діяльності служби.
При розробці управлінської інформаційної системи для націо-
нальної мережі сільськогосподарських дорадчих служб необхідно
дотримуватися наступних кроків:
1. Виявлення інформаційних потреб для планування, моніто-
рингу та оцінки. При дослідженні потреб слід враховувати типи
рішень, які будуть прийматися керівним складом системи сільсь-
когосподарського дорадництва. Для менеджерів державного та
регіонального рівнів потрібна інформація, що дозволяє оцінюва-
ти та вирішувати проблеми. Вони повинні володіти інформацією
щодо виконання програм розвитку дорадництва по районах та
регіонах, інформацією щодо персоналу дорадчих служб, його
підготовки та перепідготовки, транспортних витрат, зв’язків нау-
ка—дорадництво—виробництво, успішних або невдалих вирі-
шень проблем тощо. Зворотний зв’язок потрібний від дорадників,
експертів-дорадників та клієнтів дорадчої служби для виявлення
проблем, що турбують товаровиробників та сільське населення, а
також для вибору найефективніших підходів вирішення цих про-
блем. Керівники державного рівня повинні володіти інформацією
щодо кількості, типу та комбінації використання мас-медіа для
освітлення заходів, що здійснюються дорадчою службою. Також
вони повинні знати про фактори, що лімітують розвиток системи
дорадництва.
2. Прийняття рішення про рівні інформаційних груп, зміст ін-
формації та частоту її оновлення. Визначення кількості інформа-
ційних груп в організаційній структурі системи сільськогосподар-
ського дорадництва та їх рівня є дуже важливим, оскільки кожна з
них вимагатиме принципово різні типи інформації (табл. 1).
3. Забезпечення гнучкості та адаптивності системи. Гнучкість
системи означає здатність інформаційної системи бути перетво-
реною в будь-яку форму яка необхідна користувачу. Тобто, дані
повинні бути накопичені з певним рівнем деталізації, який дозво-
ляє в подальшому переагрегатувати або просумувати дані у від-
повідності до потреб людини, що приймає рішення. Але при
цьому система не повинна бути складною, тому що вона повинна
у першу чергу обслуговувати найнижчі рівні системи де при-
ймаються рішення, що безпосередньо вирішують проблеми кліє-
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нтів сільськогосподарських дорадчих служб і які в свою чергу
забезпечують систему первинною інформацією. Вже після цього
інформаційна система повинна задовольняти потреби керівницт-
ва районного, регіонального та державного рівнів.
Таблиця 1
РІВНІ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ГРУПИ
В СИСТЕМІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ДОРАДНИЦТВА УКРАЇНИ
Рівень Групи Типи інформації,що необхідна
Державний Міністерство аграрної
політики, асоціація дора-
дчих служб, НМЦ «Агра-
рна освіта» тощо
Інформація щодо людських ресурсів,
планів діяльності та бюджетів різних
послуг та видів діяльності
Державний моніторинг та оцінка вже
завершених видів діяльності або про-
грам




Регіональна інформація щодо діяльно-
сті дорадчих служб, програмах та про-
ектах. Що реалізуються в регіоні дора-
дчими службами
Наявність та ефективність зв’язків на-




Інформація щодо ресурсного потенці-
алу дорадчої служби та перешкодах в
діяльності
Напрямки підготовки та перепідготов-
ки, тематика тренінгів з подолання пе-
решкод тощо
Локальний Філії дорадчих служб Програми проведення демонстрацій
та Днів поля, планова діяльність та
виконання вузькопрямованих заходів
тощо
Технічні програми та перешкоди, що
заважають їх виконанню




Проблеми що перешкоджають потен-
ціальним клієнтам звертатися до дора-
дчої служби
Підходи до роботи з клієнтами тощо
У результаті дотримання цих етапів та врахування всіх осо-
бливостей в Україні можна створити ефективну інформаційну
систему, що буде забезпечувати функціонування сільськогос-
подарських дорадчих служб. Суть такої системи в тому, щоб
забезпечити сільськогосподарські дорадчі служби та органи
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управління розвитком агропромислового виробництва опера-
тивною маркетинговою інформацією, дати їм можливість на
основі цієї інформації планувати свою діяльність, а також за-
безпечити можливість обміну інформацією між учасниками
системи.
Метою інформатизації аграрної сфери на сучасному етапі є
створення умов для швидкого поширення сільськогосподарських
знань та інформації для прийняття оптимальних управлінських
рішень, ефективного функціонування ринкових і фінансово-
кредитних механізмів, підтримки міжгалузевих зв’язків та інтег-
рації агропромислового комплексу України в світову економічну
систему.
Темпи розвитку сільськогосподарського дорадництва та
широкомасштабного оснащення сільськогосподарських дорад-
чих служб комп’ютерною технікою гостро ставлять питання
про підготовку кадрів, які мають професійні знання у сфері
ефективного використання інформаційних та телекомунікацій-
них ресурсів. Це не менш важлива складова управлінської ін-
формаційної системи. Підвищені вимоги до вміння працювати
в умовах нових технологій пред’являються і до фахівців сіль-
ськогосподарських дорадчих служб, що працюють в різних об-
ластях управлінської, виробничо-господарської, фінансово-
кредитної та інших видах діяльності, і які є кінцевими корис-
тувачами інформаційних систем. Вони повинні вміло, зі знан-
ням діла працювати з усім різноманіттям необхідної в їх про-
фесійній діяльності інформації, що надається юридичними та
урядовими органами, галузевими відомствами, науково-
дослідними інститутами та університетами, які є важливими
складовими інформаційної системи.
Висновки. В сучасних умовах система сільськогосподарсь-
кого дорадництва в Україні знаходиться у стані формування.
Для нашої країни цей напрямок діяльності є принципово новим
в силу того, що в радянські часи будь яке сільськогосподарське
підприємство було забезпечене повним штатом фахівців, а в
країні в цілому існувала планова економіка. Тому на цьому
етапі одним з найважливіших питань є формування ефективної
управлінської інформаційної системи, яка сформує попит на
послуги дорадчих служб та забезпечить їх ефективне функціо-
нування. Лише за умови формування єдиного інформаційного
простору, в якому будуть діяти всі сільськогосподарські дора-
дчі можна казати про успішний розвиток системи дорадництва
в Україні.
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Для досягнення цієї мети необхідно сформувати сучасну сис-
тему інформаційної підтримки діяльності основних суспільних
інститутів аграрної сфери, зокрема:
— удосконалити систему соціально-економічного моніторин-
гу розвитку сільського господарства та сільських територій на рі-
вні регіонів для інформаційної підтримки діяльності органів дер-
жавного і громадського управління аграрним сектором та дорад-
чих служб;
— створити систему інформаційного забезпечення аграрного
ринку для оперативного інформування операторів про ціни, по-
пит і пропозиції на місцевих, регіональних, загальнодержавних і
міжнародних ринках продовольства і ресурсів, забезпечення їх
прозорості, ефективного державного регулювання за допомогою
економічних важелів;
— сформувати ринкову систему розповсюдження сільського-
сподарських знань та інформації, складовими якої мають бути
удосконалена система розповсюдження науково-технічної інфо-
рмації для забезпечення ефективної діяльності установ аграрної
науки і освіти та наближена до сільськогосподарських товарови-
робників та жителів сільських місцевостей регіональна система
сільськогосподарського дорадництва;
— забезпечити ефективні комунікації між рівнями управління
системою сільськогосподарського дорадництва та аграрним сек-
тором на базі використання засобів телекомунікацій і мережі Ін-
тернет, комп’ютерної та оргтехніки, сучасних інформаційних
технологій.
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